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Premiere Universite d'Ete Europeenne 
Histoire des Mathematiques 
Montpellier, July 19-23, 1993 
Djamil Aissani, M. S. Radjef, M. Tatah, the Groupe de Travail Franco-Maghr6bin sur les Math6- 
matiques Arabes, IREM de Rouen, and the Association GEHIMAB, University of Bejaia, Algeria, 
have organized a summer university on Mediterranean medieval mathematics. Its subject will be 
Medieval Bougie: Center of Mediterranean Transmission. 
Information may be obtained from 
Djamil Aissani 
Laboratoire A.M.S. 
U.R.A.C.N.R.S. 1378 
Math6matiques 
U.F.R. des Sciences 
B.P. 118 
76134 Mont Saint-Aignan C6dex 
France 
International Congress Henri Poincare 
Archives-Centre d'Etudes et de Recherche Henri Poincar~, Nancy, May 14-18, 1994 
The recently founded archive and research center Henri Poincar6 at Nancy (France) will organize its 
first international congress in May of 1994. This congress will be divided into two sections. The first 
section treats non-Fregean logic in connection with pragmatism and phenomenology; the second is 
devoted to the study of Poincar6's work. The main topics here are Poincar6's conception of mathemat- 
ical physics and his ideas of space and geometry. 
For information write to: 
Archives-Centre d'Etudes et de Recherche Henri Poincar6 (ACERHP) 
Universit6 de Nancy II 
F-54000 Nancy C6dex, France 
Fax: 33/83 96 23 47 
E-mail: heinzman@plg.u.-nancy.fr 
REPORTS 
Le Quatrieme Colloque Maghrebin International sur I'Histoire 
des Mathematiques Arabes 
Universit# Sidi Mohamed Ben Abdallah, Fez, Morocco, December 2-4, 1992 
The fourth international Maghrebian colloquy on the history of Arabic mathematics was organized 
by Mohamed Aballagh, Mohamed Abattouy, and Mohamed Mesbahi, University of Fez, Morocco. 
